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L’existència de persones refugiades és una de les característiques principals dels dife-
rents conflictes que, al llarg dels anys, han anat succeint-se arreu del món. Malgrat la
dificultat de fer-ne un seguiment exhaustiu, mitjançant els tres primers mapes es poden
observar els principals èxodes de refugiats que han tingut lloc des del 1948 fins a l’ac-
tualitat. Especialment significatiu és el període 1981-2000, quan la fi de la Guerra Freda
va ‘despertar’ un nombre significatiu de conflictes, fins aleshores en estat latent. El
darrer mapa permet conèixer l’estat de la qüestió a principis del 2004, tot indicant els
principals països d’origen dels refugiats.
www.cidob.org
 La situación de los refugiados en el mundo. ACNUR, 2000 i 2003 Global refugee trends. UNHCR, Geneva 2004.
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